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                        Linfield Icebreaker - 3/3/2007                         
                               McMinnville, Ore.                               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Sara Callier                 Unat-Albina Road         12.47   1 
  2 keyanna jenkins              Unattached               12.58   1 
  3 Sasha Halfyard               Nanaimo                  13.24   1 
  4 Lynette Millard              Pacific Lutheran         13.40   2 
  5 Chelsey Gellatly             Linfield College         13.42   1 
  6 Natalie Nash                 Western Oregon           13.47   2 
  7 Rachel Miles                 Linfield College         13.48   2 
  8 Ashley Oakes                 Warner Pacific           13.52   2 
  9 Amy LeBrun                   Pacific Lutheran         13.53   1 
 10 Cally Burks                  Linfield College         13.54   3 
 11 Laura Sibley                 Linfield College         13.56   2 
 12 N'Kechi Izichuku             Unat-Albina Road         13.56   4 
 13 Ashley Durschmidt            Rstc                     13.71   4 
 14 Zinzile Maseko               Cascade College          13.83   4 
 15 Anna Lehman                  Linfield College         13.84   3 
 16 Daedra Carline               Unat-Albina Road         13.92   1 
 17 Sarah Peoples                Northwest U.             14.18   3 
 18 Krista Bartell               Clark College            14.81   2 
 19 Julia Leavitt                Com. Cougars             17.27   4 
 
Event 2  Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Mary Pearce                  Alaska Anchorage         25.37   1 
  2 Schaveyantay Hill            East County Expr         25.86   1 
  3 keyanna jenkins              Unattached               26.46   1 
  4 Veronica Luedke              Nanaimo                  27.03   2 
  5 Sasha Halfyard               Nanaimo                  27.48   1 
  6 Ali Mosher                   East County Expr         27.59   2 
  7 Stefani Dittmar              Clackamas CC             27.76   1 
  8 Ashley Oakes                 Warner Pacific           27.79   2 
  9 Erica Vrvilo                 East County Expr         27.90   3 
 10 N'Kechi Izichuku             Unat-Albina Road         27.99   3 
 11 Kendra Parker                Com. Cougars             28.04   2 
 12 Tasha Tolzmann               Linfield College         28.04   4 
 13 Haileigh Lloyd               Com. Cougars             28.15   2 
 14 Zinzile Maseko               Cascade College          28.40   2 
 15 Nathalia Echavarria          Alaska Anchorage         28.52   3 
 16 Anna Lehman                  Linfield College         28.57   3 
 17 Ashley Durschmidt            Rstc                     28.78   4 
 18 Sarah Peoples                Northwest U.             28.88   3 
 19 Meaghan Durand               Clackamas CC             28.89   4 
 20 Ashley Graham                Clackamas CC             29.32   4 
 21 Kaila Lemerande              Linfield College         29.33   5 
 22 Jessica Allman               Alaska Anchorage         29.64   3 
 23 Tina Goff                    Clark College            30.62   5 
 24 Rebecca Lewis                Pacific Lutheran         31.36   5 
 25 Brittany Greene              Unat-Cascade Col         33.49   5 
 
Event 3  Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Mary Pearce                  Alaska Anchorage         56.53   1 
  2 Schaveyantay Hill            East County Expr         58.83   1 
  3 Rachel Hemphill              Clackamas CC           1:00.25   1 
  4 Veronica Luedke              Nanaimo                1:01.31   1 
  5 Faven Araya                  Pacific Lutheran       1:01.96   2 
  6 Haileigh Lloyd               Com. Cougars           1:02.23   2 
  7 Jamie Burg                   Clackamas CC           1:02.49   1 
  8 Kendra Parker                Com. Cougars           1:03.27   1 
  9 Nathalia Echavarria          Alaska Anchorage       1:05.42   2 
 10 Julia Scheele                Linfield College       1:05.90   2 
 11 Lindsey Shumaker             Warner Pacific         1:08.49   2 
 12 Tina Goff                    Clark College          1:08.92   2 
 13 Paula Leslie                 Oregon St. TC          1:10.53   2 
 
Event 4  Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kate Franklin                Linfield College       2:19.81  
  2 Stephanie Upshaw             Western Oregon         2:22.43  
  3 Kaley Strachan               Alaska Anchorage       2:22.89  
  4 Ashley Berry                 Siskiyou Track C       2:26.69  
  5 Katie Choate                 Pacific Lutheran       2:29.67  
  6 Michelle Harteloo            Linfield College       2:31.68  
  7 Rachel McCartan              Alaska Anchorage       2:39.06  
  8 Savannah Walruff             Clackamas CC           2:45.22  
  9 Rebecca Lewis                Pacific Lutheran       2:51.02  
 
Event 5  Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Katie Choate                 Pacific Lutheran       4:54.58  
  2 Elizabeth Chepkosgei         Alaska Anchorage       4:58.82  
  3 Mary Krusen                  Alaska Anchorage       5:08.12  
  4 Statia Smith                 Siskiyou Track C       5:15.63  
  5 Savannah Walruff             Clackamas CC           5:18.84  
  6 Amelia Holcombe              Unattached             5:19.67  
  7 Rachel McCartan              Alaska Anchorage       5:26.83  
  8 Mallorie Gilligan            Unat-Clark Colle       5:33.31  
 
Event 6  Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Marci Klimek                 Linfield College      11:38.53  
  2 Kaley Strachan               Alaska Anchorage      11:53.89  
  3 Abigail King                 Daddy's Track Cl      12:05.94  
  4 Shirlon Moncrief             Western Oregon        12:34.08  
 
Event 7  Women 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Laura Carr                   Alaska Anchorage      17:52.88  
  2 Lizzie Jewson                Narrows Running       18:07.54  
  3 Beth Knudtson                Northwest U.          18:20.31  
  4 Elizabeth Chepkosgei         Alaska Anchorage      18:22.49  
  5 Danielle Jordan              Corban College        18:24.48  
  6 Shana Shosky                 Pacific (Ore.)        18:25.55  
  7 Andria Scheese               Clackamas CC          19:16.12  
  8 Lauren McDonald              Pacific Lutheran      19:25.12  
  9 Audra McNally                Unat-Clark Colle      19:32.19  
 10 Charlonda Fielder            Clark College         19:33.39  
 11 Lyndsey McKillip             Clackamas CC          19:33.87  
 12 Kim Parry                    Western Oregon        19:47.08  
 13 Mary Krusen                  Alaska Anchorage      19:52.96  
 14 Lindsey Kemp                 Clark College         21:01.59  
 15 Laura Root                   Clark College         21:52.72  
 16 Cindy Glenn                  Clark College         21:53.32  
 
Event 8  Women 10000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Joanna Murphy                Linfield College      38:05.2h  
  2 Alee Rowley                  Western Oregon        39:00.9h  
  3 Frances Corcorran            Linfield College      39:18.7h  
  4 Caitlyn Tateishi             Pacific (Ore.)        40:04.1h  
  5 Tameka Smith                 Warner Pacific        41:39.2h  
  6 Kim Parry                    Western Oregon        42:19.4h  
  7 Shannon DeBoer               Northwest Nazare      43:44.0h  
 
Event 9  Women 100 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Jewel Martin                 Albina Roadrunne         15.06   1 
  2 Emily Tweto                  Alaska Anchorage         15.60   1 
  3 Jacque Postlewait            Western Oregon           15.63   1 
  4 Faven Araya                  Pacific Lutheran         16.48   2 
  5 Laura Sibley                 Linfield College         16.59   1 
  6 Riley Bernard                Linfield College         16.93   1 
  7 Ali Mosher                   East County Expr         16.94   2 
  8 Kealani Gangwes              Warner Pacific           17.26   2 
  9 Cally Burks                  Linfield College         17.81   1 
 10 Kimberly Pence               Clark College            19.71   2 
 11 Amber McGlasson              Alaska Anchorage         21.27   2 
 
Event 10  Women 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Emily Tweto                  Alaska Anchorage       1:08.41  
  2 Natalie Nash                 Western Oregon         1:08.79  
  3 Jessica Allman               Alaska Anchorage       1:09.97  
  4 Christine Law                Com. Cougars           1:11.30  
  5 Amber McGlasson              Alaska Anchorage       1:12.07  
  6 Kealani Gangwes              Warner Pacific         1:13.85  
  7 Krista Bartell               Clark College          1:16.32  
 
Event 11  Women 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Alaska Anchorage  'A'                                 50.62  
     1) Emily Tweto                     2) Amber McGlasson                
     3) Kim Brady                       4) Mary Pearce                    
  2 Clackamas CC  'A'                                     51.06  
     1) Stefani Dittmar                 2) Jamie Burg                     
     3) Meaghan Durand                  4) Rachel Hemphill                
  3 Linfield College  'A'                                 51.77  
 
Event 12  Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Vixmix Track Club  'A'                              4:09.26  
     1) Sarah Kathrien                  2) Malia Ingrao                   
     3) Siara Leininger                 4) Brenna Hoffman                 
  2 Alaska Anchorage  'A'                               4:10.60  
     1) Jessica Allman                  2) Amber McGlasson                
     3) Nathalia Echavarria             4) Mary Pearce                    
  3 Alaska Anchorage  'B'                               4:41.21  
     1) Kim Brady                       2) Rachel McCartan                
     3) Kaley Strachan                  4) Mary Krusen                    
 
Event 13  Women High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Emily Tweto                  Alaska Anchorage         1.60m    5-03.00 
  2 Ashley Oakes                 Warner Pacific           1.50m    4-11.00 
  3 Lacy Tibbits                 Western Oregon           1.50m    4-11.00 
  4 Meaghan Durand               Clackamas CC             1.50m    4-11.00 
  5 Kelly McLeod                 Linfield College         1.45m    4-09.00 
  5 Kara VanZanten               Northwest U.             1.45m    4-09.00 
  7 Kaila Lemerande              Linfield College         1.45m    4-09.00 
 
Event 14  Women Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Tricia Bollier               Clackamas CC          11-00.00      3.35m 
  2 Juli Huddleston              Linfield College      10-06.00      3.20m 
  3 Catie Doucette               Clark College          8-06.00      2.59m 
 -- Jill Peoples                 Warner Pacific              NH            
 -- Cindy Glenn                  Clark College               NH            
 -- Elizabeth Brady              Clark College               NH            
 
Event 15  Women Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sara Callier                 Unat-Albina Road         5.78m   18-11.75 
  2 Kim Brady                    Alaska Anchorage         5.37m   17-07.50 
  3 Sarajane Rosenberg           Western Oregon           4.95m   16-03.00 
  4 Daedra Carline               Unat-Albina Road         4.85m   15-11.00 
  5 Anna Moore                   Linfield College         4.75m   15-07.00 
  6 Ashley Graham                Clackamas CC             4.73m   15-06.25 
  7 Lisa Brocard                 Linfield College         4.71m   15-05.50 
  8 Kimberly Pence               Clark College            4.54m   14-10.75 
  9 Alexandrea Stricker          Unattached               4.10m   13-05.50 
 10 Heather O'Farrell            Pacific Lutheran         4.08m   13-04.75 
 11 Rebecca Lewis                Pacific Lutheran         4.07m   13-04.25 
 12 Julia Scheele                Linfield College         4.03m   13-02.75 
 13 Tasha Tolzmann               Linfield College         3.95m   12-11.50 
 14 Mindy McCullough             Cascade College          3.90m   12-09.50 
 15 Rachel Logan                 Linfield College         3.82m   12-06.50 
 16 Tina Goff                    Clark College            3.75m   12-03.75 
 -- Malia Ingrao                 Vixmix Track Clu            ND            
 -- Ashley Oakes                 Warner Pacific              ND            
 
Event 16  Women Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sara Callier                 Unat-Albina Road        11.87m   38-11.50 
  2 Kim Brady                    Alaska Anchorage        10.52m   34-06.25 
  3 Sarajane Rosenberg           Western Oregon          10.21m   33-06.00 
  4 Daedra Carline               Unat-Albina Road        10.10m   33-01.75 
  5 Anna Moore                   Linfield College         9.91m   32-06.25 
  6 Ashley Rau                   Western Oregon           9.82m   32-02.75 
  7 Kealani Gangwes              Warner Pacific           9.69m   31-09.50 
  8 Kimberly Pence               Clark College            9.67m   31-08.75 
  9 Rachel Logan                 Linfield College         9.43m   30-11.25 
 10 N'Kechi Izichuku             Unat-Albina Road         9.42m   30-11.00 
 -- Heather O'Farrell            Pacific Lutheran            ND            
 
Event 17  Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Chevonna Lynch               Western Oregon          12.64m   41-05.75 
  2 Jessica Houston              Alaska Anchorage        12.42m   40-09.00 
  3 Sabrina Freed                Western Oregon          11.71m   38-05.00 
  4 Katie Rice                   Concordia (Ore.)        11.49m   37-08.50 
  5 Ann-Erica Whitemarsh         Warner Pacific          11.23m   36-10.25 
  6 Corena Bell                  Alaska Anchorage        10.98m   36-00.25 
  7 Kristin Humphrey             Western Oregon          10.63m   34-10.50 
  8 Bridget Johnson              Unattached              10.32m   33-10.25 
  9 Nicole Mullins               Unat-Cascade Col         9.96m   32-08.25 
 10 Vanessa Uskoski              Clark College            9.47m   31-01.00 
 11 Alyssa Taylor                Siskiyou Track C         9.32m   30-07.00 
 12 Felicia Taylor               Albina Roadrunne         8.67m   28-05.50 
 13 Kelli Tyack                  Clark College            7.58m   24-10.50 
 14 Fatina Santiago              Cascade College          7.43m   24-04.50 
 15 Tiffany Siminski             Cascade College          7.02m   23-00.50 
 16 Michelle Nelson              Clark College            6.80m   22-03.75 
 
Event 18  Women Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Annie Hess                   Unat-Concordia (        42.79m     140-05 
  2 Jessica Houston              Alaska Anchorage        38.73m     127-01 
  3 Katie Rice                   Concordia (Ore.)        35.37m     116-00 
  4 Ayla Tyson                   Unat-Clackamas C        33.34m     109-04 
  5 Cecilia Speer                Linfield College        31.90m     104-08 
  6 Shannon Talbott              Western Oregon          31.57m     103-07 
  7 Fatina Santiago              Cascade College         31.18m     102-03 
  8 Taylor Hacker                Pacific Lutheran        29.32m      96-02 
  9 Brandy-Marie Faulhauber      Clackamas CC            28.69m      94-01 
 10 Vanessa Uskoski              Clark College           28.47m      93-05 
 11 Emily Tranfield              Com. Cougars            26.82m      88-00 
 12 Nicole Mullins               Unat-Cascade Col        25.48m      83-07 
 13 Michelle Nelson              Clark College           22.58m      74-01 
 14 Corena Bell                  Alaska Anchorage        21.37m      70-01 
 15 Ann-Erica Whitemarsh         Warner Pacific          21.09m      69-02 
 16 Julia Leavitt                Com. Cougars            16.17m      53-01 
 -- Kelli Tyack                  Clark College               ND            
 
Event 19  Women Javelin Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kate Buehler                 Unattached              43.11m     141-05 
  2 Jeeni Schantin               Clackamas CC            41.76m     137-00 
  3 Chelsea Glavin               Western Oregon          39.60m     129-11 
  4 Bridget Johnson              Unattached              38.00m     124-08 
  5 Candace Knuths               Unattached              37.83m     124-01 
  6 Jill Peoples                 Warner Pacific          37.31m     122-05 
  7 Karin Hatch                  Pacific Lutheran        35.09m     115-01 
  8 Lydia Mascorro               Linfield College        34.30m     112-06 
  9 Jill Blake                   Clark College           32.72m     107-04 
 10 Alexandrea Stricker          Unattached              32.43m     106-05 
 11 Kaitlin Mead                 Western Oregon          30.29m      99-04 
 12 Jacque Postlewait            Western Oregon          26.62m      87-04 
 13 Julia Leavitt                Com. Cougars            14.06m      46-01 
 
Event 20  Women Hammer Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sabrina Freed                Western Oregon          49.47m     162-04 
  2 Sarah Gallagher              Com. Cougars            42.00m     137-09 
  3 Kayla Hendershot             Vixmix Track Clu        40.76m     133-09 
  4 Taylor Hacker                Pacific Lutheran        36.90m     121-01 
  5 Jill Blake                   Clark College           36.75m     120-07 
  6 Emily Tranfield              Com. Cougars            34.70m     113-10 
  7 Cecilia Speer                Linfield College        30.78m     101-00 
  8 Kelli Tyack                  Clark College           28.33m      92-11 
  9 Lydia Mascorro               Linfield College        25.64m      84-01 
 10 Vanessa Uskoski              Clark College           23.88m      78-04 
 11 Kristin Humphrey             Western Oregon          22.91m      75-02 
 12 Michelle Nelson              Clark College           16.03m      52-07 
 
Event 31  Men 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Scott Vanassche              Linfield College         10.79   1 
  2 James Burnett                Pacific Lutheran         11.03   1 
  3 Michael Madrid               Alaska Anchorage         11.10   1 
  4 Jon Torsey                   Linfield College         11.21   1 
  5 Eric Walsh                   Alaska Anchorage         11.22   1 
  6 Joevonte Mayes               Speed Unit Track         11.30   2 
  7 Ryan Walsh                   Alaska Anchorage         11.44   2 
  8 Isaiah Jones                 Albina Roadrunne         11.45   3 
  9 Drew Ragan                   Linfield College         11.47   1 
 10 Justin Donovan               Pacific (Ore.)           11.51   2 
 11 Warren Hunter                Albina Roadrunne         11.52   4 
 12 Bubba Lemon                  Linfield College         11.56   4 
 13 Thomas Riekki                Com. Cougars             11.56   2 
 14 Josh Threet                  Unattached               11.61   3 
 15 Myron Johnson                Albina Roadrunne         11.62   3 
 16 Logan Fjelstad               Speed Unit Track         11.72   2 
 17 Jon Styles                   Linfield College         11.72   4 
 18 Eric Bailey                  Albina Roadrunne         11.73   3 
 19 Brad Lau                     Linfield College         11.73   3 
 20 Jonathan Hopkins             Unat-Warner Paci         11.77   2 
 21 Derek Gitts                  Unattached               11.82   1 
 22 Eric Zwiefelhofer            Western Oregon           11.86   3 
 23 Freddy Jackson               Albina Roadrunne         11.89   5 
 24 Wolfgang Rudolf              Unattached               11.94   5 
 25 Doug Rickabaugh              Pacific Lutheran         12.09   4 
 26 Robin Johnson                Pacific (Ore.)           12.10   3 
 27 Josh Hickman                 Albina Roadrunne         12.22   4 
 28 Paul Stirneman               Speed Unit Track         12.40   4 
 29 James Beckwith               Albina Roadrunne         12.42   4 
 30 Kyle Veach                   Northwest U.             12.54   5 
 
Event 32  Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Scott Vanassche              Linfield College         21.98   1 
  2 Kenjamine Jackson            Clackamas CC             22.31   1 
  3 Kyle Ulrey                   Clark College            22.41   1 
  4 Mat Strum                    Linfield College         22.48   1 
  5 Wesley Keller                Unat-Clackamas C         22.67   2 
  6 Shaun Lambert                East County Expr         22.76   1 
  7 Brandon Grant                Alaska Anchorage         22.86   3 
  8 Eric Walsh                   Alaska Anchorage         22.89   2 
  9 Michael Madrid               Alaska Anchorage         22.90   1 
 10 Jon Brown                    Unat-Clark Colle         23.01   1 
 11 Isaiah Jones                 Albina Roadrunne         23.10   3 
 12 Bubba Lemon                  Linfield College         23.15   5 
 13 James McLaughlin             Alaska Anchorage         23.27   4 
 14 Jon Torsey                   Linfield College         23.37   2 
 15 Justin Donovan               Pacific (Ore.)           23.43   4 
 16 Thomas Burdett               Clackamas CC             23.43   5 
 17 Ryan Walsh                   Alaska Anchorage         23.46   4 
 18 Jon Styles                   Linfield College         23.48   5 
 19 Chris Slezak                 Linfield College         23.55   7 
 20 Blake Estep                  Western Oregon           23.61   2 
 21 Logan Fjelstad               Speed Unit Track         23.63   2 
 22 Stan Wester                  Clackamas CC             23.67   5 
 23 Thomas Riekki                Com. Cougars             23.72   3 
 24 Josh Gehl                    Unat-Clackamas C         23.84   3 
 25 Jonathan Hopkins             Unat-Warner Paci         23.92   4 
 26 Baker Jeff                   Com. Cougars             23.99   3 
 27 Brad Lau                     Linfield College         23.99   5 
 28 Cole Samuel                  Western Oregon           24.04   4 
 29 Steve Stoller                Pacific (Ore.)           24.13   6 
 30 Ime Ntekpere                 Clackamas CC             24.38   3 
 31 Robert Manwell               East County Expr         24.65   4 
 32 Cliff Winburn                Clackamas CC             24.75   5 
 33 Tim Mowery                   East County Expr         24.77   6 
 34 Robin Johnson                Pacific (Ore.)           24.79   6 
 35 Joe Romero                   Linfield College         26.04   6 
 36 Nick Caraballo               Pacific Lutheran         26.13   7 
 -- Tyler Legary                 Linfield College           DNF   6 
 
Event 33  Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Kyle Ulrey                   Clark College            49.34   1 
  2 Matt Tweedy                  Clackamas CC             50.12   1 
  3 Joe Gobel                    Clackamas CC             50.55   1 
  4 Blake Estep                  Western Oregon           50.91   1 
  5 Brandon Grant                Alaska Anchorage         51.20   2 
  6 Shaun Lambert                East County Expr         51.33   2 
  7 Jon Brown                    Unat-Clark Colle         51.38   1 
  8 James McLaughlin             Alaska Anchorage         51.89   2 
  9 Wesley Keller                Unat-Clackamas C         52.43   1 
 10 Jimmy Reed                   Northwest U.             52.90   3 
 11 Josh Gehl                    Unat-Clackamas C         53.01   2 
 12 Thomas Burdett               Clackamas CC             53.12   2 
 13 JT Martin                    Linfield College         53.13   3 
 14 Baker Jeff                   Com. Cougars             53.63   1 
 15 Tim Mowery                   East County Expr         53.72   4 
 16 Cole Samuel                  Western Oregon           53.75   3 
 17 Gabe Nunez                   Warner Pacific           53.79   3 
 18 Ryan Perry                   Unat-Clark Colle         53.88   2 
 19 Jared Forell                 Linfield College         54.35   2 
 20 Steve Stoller                Pacific (Ore.)           55.02   3 
 21 Steven Valverde              Cascade College          55.17   4 
 22 Silas Evers                  Cascade College          55.80   4 
 23 Jordan Talbot                Speed Unit Track         58.19   4 
 24 Joel Fisher                  Warner Pacific           58.29   3 
 25 Mitch Hurley                 East County Expr       1:00.00   4 
 
Event 34  Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Taylor Morgan                Stark Street AC        1:57.77  
  2 Jonathan Peralto             Linfield College       1:57.80  
  3 Jeff Long                    Western Oregon         1:58.08  
  4 Mick Boyle                   Alaska Anchorage       1:58.62  
  5 Josh Paul                    Siskiyou Track C       2:00.49  
  6 Aaron Dickson                Alaska Anchorage       2:00.69  
  7 Justin Roisom                Linfield College       2:01.94  
  8 Cameron Levins               Com. Cougars           2:02.85  
  9 Mike Killgore                Linfield College       2:03.09  
 10 Kenny Davis                  Clark College          2:03.17  
 11 Jacob Cuniff                 Vixmix Track Clu       2:03.87  
 12 Daniel Nkemontoh             Western Oregon         2:04.70  
 13 Joseph Witzig                Cascade College        2:04.84  
 14 Sergio Hickey                Pacific (Ore.)         2:04.85  
 15 Devin Connel                 Vixmix Track Clu       2:06.01  
 16 Nathan Ingram                Clackamas CC           2:06.10  
 17 Mark Manske                  Pacific Lutheran       2:06.63  
 18 Jeremy Wedell                Boxer Track Club       2:07.16  
 19 Casey Nishimura              Pacific (Ore.)         2:07.92  
 20 Chris Ramirez                Pacific Lutheran       2:09.18  
 21 Kyle Pfenning                Clackamas CC           2:09.55  
 22 Musa Ahmed                   Stark Street AC        2:09.66  
 23 Robert Lopez                 Warner Pacific         2:12.25  
 24 Leo Reyes                    Rstc                   2:14.76  
 25 Sean Leon-Guerrero           Pacific (Ore.)         2:17.00  
 26 Brian Osuna                  Albina Roadrunne       2:19.12  
 
Event 35  Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Cameron Levins               Com. Cougars           4:00.73  
  2 David Kiplagat               Alaska Anchorage       4:00.77  
  3 Mick Boyle                   Alaska Anchorage       4:02.26  
  4 Aaron Dickson                Alaska Anchorage       4:02.50  
  5 Paul Rottich                 Alaska Anchorage       4:03.72  
  6 Nik Karr                     Western Oregon         4:06.23  
  7 Samot Turina                 Stark Street AC        4:10.13  
  8 Shawn Fisher                 Linfield College       4:11.81  
  9 Alex Croutworst              Northwest U.           4:12.32  
 10 Andrew Perri                 Unattached             4:12.33  
 11 Mark Manske                  Pacific Lutheran       4:13.13  
 12 Joel Turkheimer              Stark Street AC        4:14.97  
 13 Beau Backman                 Western Oregon         4:15.39  
 14 Richard Zhu                  Siskiyou Track C       4:15.54  
 15 Greg Lindstrom               Unattached             4:15.55  
 16 Ben Johnson                  Pacific Lutheran       4:17.51  
 17 Joseph Witzig                Cascade College        4:17.66  
 18 Travis Banker                Western Oregon         4:18.45  
 19 Nathan Ingram                Clackamas CC           4:19.38  
 20 Chris Yorges                 Unattached             4:19.53  
 21 Kyle Seick                   Western Oregon         4:19.95  
 22 Sergio Hickey                Pacific (Ore.)         4:21.95  
 23 Tyler Davis                  Linfield College       4:25.99  
 24 Casey Nishimura              Pacific (Ore.)         4:26.29  
 25 Leo Reyes                    Rstc                   4:26.58  
 26 Chris Ramirez                Pacific Lutheran       4:29.40  
 27 Matthew Beal                 Pacific Lutheran       4:31.05  
 28 Kyle Pfenning                Clackamas CC           4:35.29  
 29 Nolan Adams                  Pacific Lutheran       4:36.60  
 30 Sean Leon-Guerrero           Pacific (Ore.)         4:48.17  
 31 Chris Anderson               Unat-Cascade Col       5:01.07  
 
Event 36  Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kevin Jantzer                Siskiyou Track C      10:49.30  
  2 Scott Ball                   Daddy's Track Cl      11:03.32  
 
Event 37  Men 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 David Kiplagat               Alaska Anchorage      15:11.44  
  2 Paul Rottich                 Alaska Anchorage      15:31.36  
  3 Mike Schmidt                 Western Oregon        15:38.37  
  4 Riley Eoff                   Clark College         15:44.54  
  5 Drew Dickson                 Alaska Anchorage      15:50.00  
  6 Auston Ellis                 Alaska Anchorage      15:55.03  
  7 Cornelious Sigei             Alaska Anchorage      16:08.35  
  8 Elliot Jantzer               Siskiyou Track C      16:10.27  
  9 Drew Jordan                  Siskiyou Track C      16:16.37  
 10 Kenneth Chilcoat             Pacific Lutheran      16:24.93  
 11 Johnathan Graves             Clark College         16:27.06  
 12 Brandon Snook                Clackamas CC          16:31.02  
 13 Chris Baker                  Clackamas CC          16:31.67  
 14 Jesse McChesney              Clark College         16:45.77  
 15 Ryan Cornwell                Vixmix Track Clu      17:24.69  
 16 Matthew Beal                 Pacific Lutheran      17:43.38  
 
Event 38  Men 10000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Harrison Wilson              Linfield College      32:45.7h  
  2 Kevin Lambert                Northwest Nazare      33:15.0h  
  3 Braxton Jackson              Western Oregon        33:25.7h  
  4 Seth Clark                   Northwest Nazare      34:11.3h  
  5 Jake Perry                   Unat-Northwest N      34:49.4h  
  6 Jake Wilson                  Unattached            35:10.0h  
  7 Aaron Cody                   Linfield College      35:15.0h  
  8 Kelly Warren                 Linfield College      35:18.6h  
 
Event 39  Men 110 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Lloyd Massey                 Western Oregon           15.82   1 
  2 Clayton Herman               Clackamas CC             16.03   2 
  3 Eric Snow                    Linfield College         16.11   1 
  4 Gabe Haberly                 Linfield College         16.31   2 
  5 Troy Tosdale                 Western Oregon           16.75   1 
  6 Ernie Aguilar                Warner Pacific           16.91   2 
  7 Todd Penman                  Warner Pacific           17.19   2 
  8 Robert Manwell               East County Expr         17.56   1 
  9 Stan Wester                  Clackamas CC             29.10   2 
 
Event 40  Men 400 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Lloyd Massey                 Western Oregon           55.49   1 
  2 Eric Snow                    Linfield College         57.17   1 
  3 Todd Penman                  Warner Pacific           57.31   1 
  4 Eric Bailey                  Albina Roadrunne         57.38   1 
  5 Troy Tosdale                 Western Oregon           58.28   1 
  6 Daniel Hibbard               Pacific Lutheran         59.92   2 
  7 Ernie Aguilar                Warner Pacific         1:00.54   1 
  8 Josh Hickman                 Albina Roadrunne       1:02.04   2 
  9 Cliff Cochran                Alaska Anchorage       1:03.21   2 
 10 Andrew Johnson               Unat-Clark Colle       1:13.19   2 
 
Event 41  Men 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Alaska Anchorage  'A'                                 42.97  
     1) Eric Walsh                      2) Ryan Walsh                     
     3) Brandon Grant                   4) Michael Madrid                 
  2 Linfield College  'A'                                 43.01  
  3 Clackamas CC  'A'                                     43.16  
     1) Ime Ntekpere                    2) Joe Gobel                      
     3) Matt Tweedy                     4) Kenjamine Jackson              
  4 Pacific Lutheran  'A'                                 45.34  
     1) Daniel Hibbard                  2) Nick Caraballo                 
     3) Doug Rickabaugh                 4) James Burnett                  
     5) Jarrod Hoffman                  6)                                
 -- Warner Pacific  'A'                                      DQ  
     1) Roy Adams                       2) Curt Lockard                   
     3) Ernie Aguilar                   4) Todd Penman                    
     5) Caleb Kowalko                   6)                                
 
Event 42  Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Linfield College  'A'                               3:22.95   1 
  2 Clackamas CC  'A'                                   3:26.71   1 
     1) Joe Gobel                       2) Clayton Herman                 
     3) Kenjamine Jackson               4) Matt Tweedy                    
  3 Alaska Anchorage  'A'                               3:31.19   1 
     1) Michael Madrid                  2) Mick Boyle                     
     3) Brandon Grant                   4) Aaron Dickson                  
  4 Linfield College  'B'                               3:31.34   1 
  5 Alaska Anchorage  'B'                               3:35.27   2 
     1) James McLaughlin                2) Ryan Walsh                     
     3) Eric Walsh                      4) Cliff Cochran                  
  6 Vixmix Track Club  'A'                              3:36.60   2 
     1) Jake Seidel                     2) Chris Wagner                   
     3) Jacob Cuniff                    4) Ryan Ball                      
  7 Clark College  'A'                                  3:39.54   1 
     1) Riley Eoff                      2) Kenny Davis                    
     3) Johnathan Graves                4) Jesse McChesney                
     5) Kyle Ulrey                      6)                                
  8 Northwest U.  'A'                                   3:43.54   2 
     1) Jimmy Reed                      2) Alex Croutworst                
     3) Kyle Veach                      4) Jerome Inge                    
     5) Flavius Sterciuc                6) Steven Nguyen                  
  9 Pacific Lutheran  'A'                               3:45.42   2 
     1) Ben Johnson                     2) Mark Manske                    
     3) Chris Ramirez                   4) Daniel Hibbard                 
     5) Nolan Adams                     6) Jarrod Hoffman                 
     7) Matthew Beal                    8)                                
 
Event 43  Men High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Chris Nelson                 Vixmix Track Clu         2.05m    6-08.75 
  2 Josh Lovell                  Linfield College         1.90m    6-02.75 
  3 Luke Kintigh                 Northwest U.             1.90m    6-02.75 
  4 Jeremy Lovell                Linfield College         1.85m    6-00.75 
  5 Robert Wegner                Western Oregon           1.80m    5-10.75 
  6 Jake Colley                  Warner Pacific           1.75m    5-08.75 
 -- Jared Forell                 Linfield College            NH            
 -- Roy Adams                    Warner Pacific              NH            
 -- Lucas Martin                 Cascade College             NH            
 -- Tyler Faust                  Pacific Lutheran            NH            
 
Event 44  Men Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Brandon Carpenter            Linfield College         4.26m   13-11.75 
  2 Gabe Haberly                 Linfield College         4.11m   13-05.75 
  3 Cedric Lohrman               Clark College            3.96m   12-11.75 
  4 Ian Huntley                  Linfield College         3.96m   12-11.75 
  5 Loung Ly                     Linfield College         3.66m   12-00.00 
 -- Mak Martin                   Unat-Clark Colle            NH            
 -- Nate Noble                   Linfield College            NH            
 -- Caleb Kowalko                Warner Pacific              NH            
 -- Jeffery Rockenbrant          Pacific Lutheran            NH            
 -- Erin Cross                   Unat-Clark Colle            NH            
 -- James Carr                   Clark College               NH            
 -- Lucas Martin                 Cascade College             NH            
 
Event 45  Men Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 David Registe                Alaska Anchorage         6.98m   22-11.00 
  2 Myron Johnson                Albina Roadrunne         6.77m   22-02.50 
  3 Jon Brown                    Unat-Clark Colle         6.66m   21-10.25 
  4 Jeremy Lovell                Linfield College         6.65m   21-10.00 
  5 Jamarian Malley              Albina Roadrunne         6.51m   21-04.25 
  6 Josh McCune                  Clark College            6.45m   21-02.00 
  7 Anouxa Vixathep              Vixmix Track Clu         6.44m   21-01.50 
  8 Jason Buckmier               Western Oregon           6.33m   20-09.25 
  9 Kreig Holland                Linfield College         6.18m   20-03.50 
 10 Wolfgang Rudolf              Unattached               6.11m   20-00.50 
 11 Jonathan Joyner              Unat-Clark Colle         5.84m   19-02.00 
 12 Jake Seidel                  Vixmix Track Clu         5.77m   18-11.25 
 13 James Beckwith               Albina Roadrunne         5.71m   18-09.00 
 14 Justin Johnson               Cascade College          5.45m   17-10.75 
 15 Jeffery Rockenbrant          Pacific Lutheran         5.23m   17-02.00 
 16 Warren Hunter                Albina Roadrunne         4.96m   16-03.25 
 17 Kevin McElhinney             Cascade College          4.72m   15-06.00 
 18 Freddy Jackson               Albina Roadrunne         4.57m   15-00.00 
 -- Josh Lovell                  Linfield College          FOUL            
 
Event 46  Men Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kreig Holland                Linfield College        13.89m   45-07.00 
  2 Josh McCune                  Clark College           13.72m   45-00.25 
  3 Jonathan Joyner              Unat-Clark Colle        13.51m   44-04.00 
  4 Myron Johnson                Albina Roadrunne        13.21m   43-04.25 
  5 Emerald Ressler              East County Expr        13.12m   43-00.50 
  6 Brannon Beasley              Albina Roadrunne        12.61m   41-04.50 
  7 Jamarian Malley              Albina Roadrunne        12.50m   41-00.25 
  8 Roy Adams                    Warner Pacific          12.43m   40-09.50 
  9 Warren Hunter                Albina Roadrunne        12.39m   40-07.75 
 10 Cliff Winburn                Clackamas CC            12.33m   40-05.50 
 11 Caleb Kowalko                Warner Pacific          11.86m   38-11.00 
 12 Justin Johnson               Cascade College         11.57m   37-11.50 
 13 Erin Cross                   Unat-Clark Colle         9.84m   32-03.50 
 -- Kevin McElhinney             Cascade College           FOUL            
 -- James Beckwith               Albina Roadrunne          FOUL            
 
Event 47  Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Leon Carl                    Concordia (Ore.)        14.81m   48-07.25 
  2 Mat Webb                     Unat-Clark Colle        13.89m   45-07.00 
  3 Ryan Rencehausen             Alaska Anchorage        13.43m   44-00.75 
  4 Bobby Larkins                Pacific (Ore.)          13.13m   43-01.00 
  5 Robert Barrett               Western Oregon          13.04m   42-09.50 
  6 Clint Moore                  Linfield College        12.18m   39-11.50 
  7 Derrick Gleason              Linfield College        12.10m   39-08.50 
  8 Michael Waite                Western Oregon          11.97m   39-03.25 
  9 Quinten Baxter               Clackamas CC            11.85m   38-10.50 
 10 Bobby Rudel                  Linfield College        11.72m   38-05.50 
 11 Bob McCabe                   Clark College           11.66m   38-03.25 
 12 Colton Oliphant              Pacific Lutheran        11.57m   37-11.50 
 13 Chris Dilley                 Unat-Clackamas C        11.38m   37-04.00 
 14 Shaman Wynn                  Unat-Clark Colle        11.20m   36-09.00 
 15 Trevor Bassett-Smith         Western Oregon          11.08m   36-04.25 
 16 Jake Kleffner                Linfield College        11.05m   36-03.00 
 17 Josh Scheel                  Linfield College        10.99m   36-00.75 
 18 Randall White                Unat-Warner Paci        10.81m   35-05.75 
 19 Chris Masoner                Clark College            9.94m   32-07.50 
 20 Ryan Perry                   Unat-Clark Colle         8.85m   29-00.50 
 21 Brian Osuna                  Albina Roadrunne         8.82m   28-11.25 
 21 Mason Sawyer                 Unat-Clark Colle         8.82m   28-11.25 
 23 Phil Emery                   Cascade College          8.10m   26-07.00 
 24 Ken Counts                   Cascade College          7.57m   24-10.00 
 
Event 48  Men Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Chris Dilley                 Unat-Clackamas C        43.11m     141-05 
  2 Mat Webb                     Unat-Clark Colle        42.51m     139-06 
  3 Michael Wright               Concordia (Ore.)        41.11m     134-10 
  4 Leon Carl                    Concordia (Ore.)        40.73m     133-07 
  5 Bobby Rudel                  Linfield College        39.64m     130-01 
  6 Clint Moore                  Linfield College        38.87m     127-06 
  7 Jake Kleffner                Linfield College        37.70m     123-08 
  8 Greg Burke                   Unat-Clackamas C        36.93m     121-02 
  9 Doug Rickabaugh              Pacific Lutheran        36.67m     120-04 
 10 Austin Carey                 Unat-Clark Colle        36.32m     119-02 
 11 Quinten Baxter               Clackamas CC            35.97m     118-00 
 12 Ryan Rencehausen             Alaska Anchorage        35.37m     116-00 
 13 Bobby Larkins                Pacific (Ore.)          35.18m     115-05 
 14 Shaman Wynn                  Unat-Clark Colle        34.45m     113-00 
 15 Root Peter                   Com. Cougars            33.55m     110-01 
 16 Derrick Gleason              Linfield College        32.76m     107-06 
 17 Luke Kintigh                 Northwest U.            32.18m     105-07 
 18 David Marvin                 Unattached              31.85m     104-06 
 19 Bob McCabe                   Clark College           29.83m      97-10 
 20 Chris Masoner                Clark College           29.02m      95-02 
 21 Randall White                Unat-Warner Paci        28.60m      93-10 
 22 Colton Oliphant              Pacific Lutheran        28.35m      93-00 
 23 Wolfgang Rudolf              Unattached              28.24m      92-08 
 24 Mason Sawyer                 Unat-Clark Colle        26.59m      87-03 
 25 Scott Karnitz                Alaska Anchorage        25.61m      84-00 
 
Event 49  Men Javelin Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Mike Simmons                 Clackamas CC            61.84m     202-11 
  2 Eamonn Torgison              Unattached              60.00m     196-10 
  3 Alex Baz                     Clackamas CC            56.23m     184-06 
  4 Kyle Hook                    Unattached              55.88m     183-04 
  5 Ryan Bronson                 Linfield College        52.11m     170-11 
  6 Ryan Wall                    Western Oregon          50.75m     166-06 
  7 Mat Hutchinson               Western Oregon          50.60m     166-00 
  8 Clint Ludlow                 Pacific Lutheran        50.46m     165-07 
  9 Jeremy Lovell                Linfield College        50.04m     164-02 
 10 Josh Scheel                  Linfield College        49.44m     162-02 
 11 Doug Rickabaugh              Pacific Lutheran        48.84m     160-03 
 12 Brock Bennett                Siskiyou Track C        48.83m     160-02 
 13 Mark Dunn                    Western Oregon          47.80m     156-10 
 14 Kyle Stonelake               Pacific (Ore.)          47.25m     155-00 
 15 Gabe Haberly                 Linfield College        45.73m     150-00 
 16 Paul Stirneman               Speed Unit Track        44.81m     147-00 
 17 Chris Masoner                Clark College           43.38m     142-04 
 18 Mat Perrow                   Unat-Clark Colle        42.37m     139-00 
 19 Michael Ferebee              Unat-Clackamas C        40.53m     133-00 
 20 Eric Alston                  Warner Pacific          38.15m     125-02 
 21 Andrew Backowski             East County Expr        32.30m     106-00 
 
Event 50  Men Hammer Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Quinten Baxter               Clackamas CC            47.51m     155-10 
  2 Greg Burke                   Unat-Clackamas C        46.78m     153-06 
  3 Chris Dilley                 Unat-Clackamas C        45.73m     150-00 
  4 Jeremiah Drelleshak          Concordia (Ore.)        45.42m     149-00 
  5 Robert Barrett               Western Oregon          45.14m     148-01 
  6 Mat Webb                     Unat-Clark Colle        42.38m     139-00 
  7 Scott Karnitz                Alaska Anchorage        41.07m     134-09 
  8 Ryan Rencehausen             Alaska Anchorage        40.64m     133-04 
  9 Austin Carey                 Unat-Clark Colle        40.39m     132-06 
 10 Colton Oliphant              Pacific Lutheran        39.35m     129-01 
 11 Michael Wright               Concordia (Ore.)        38.28m     125-07 
 12 Root Peter                   Com. Cougars            36.95m     121-03 
 13 Derrick Gleason              Linfield College        36.04m     118-03 
 14 Bobby Rudel                  Linfield College        35.68m     117-01 
 15 Chris Masoner                Clark College           31.48m     103-03 
 16 Clint Moore                  Linfield College        28.97m      95-00 
 17 Michael Waite                Western Oregon          28.01m      91-11 
 18 Bob McCabe                   Clark College           22.94m      75-03 
 19 Mason Sawyer                 Unat-Clark Colle        21.41m      70-03 
 -- Jake Kleffner                Linfield College          FOUL            
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